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We have examined the financial statements in accordance with Title 30, 
Revised Statutes, Section 5253 of the Town of Cumberland for the year ended 
December 31, 1979 listed in the foregoing table of contents. Our examination 
was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly 
included such tests of the accounting records and such other auditing procedures 
as we considered necessary in the circumstances.
In our opinion, the aforementioned statements for the year ended 
December 31, 1979 present fairly the information contained therein, in 
conformity with the provisions of Title 30, Revised Statutes, Section 5253 
applied on a consistent basis.
Certified Public Accountants
TOWN OF CUMBERLAND
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
DECEMBER 31,
ASSETS
GENERAL FUND
1979 1978
Cash - including savings $ 375,145 $ 325,569
Taxes receivable
Current year $ 96,460 $ 76,565
Prior years 886 1,471
Secured by tax liens 22,659 13,456
$ 120,005 $ 91,492
Less: Estimated uncollectible taxes 10,000 10,000
Net taxes receivable $ 110,005 $ 81,492
Accounts receivable $ 21,300 $ 31,528
Inventory $ -0- $ 548
Grants receivable $ -0- $ 287
Due from other funds $ -0- $ 3,782
TOTAL GENERAL FUND ASSETS $ 506,450 $ 443,260
DEBT FUND
Amount to be provided to retire outstanding
capital improvement notes and bonds payable $ 245,000 $ 287,500
CAPITAL RESERVE FUND
Cash on deposit in savings accounts $ 66,036 $ 59,039
TOTAL CAPITAL RESERVE FUND ASSETS $ 66,036 $ 59,039
TRUST FUND
Cash on deposit in savings accounts $ 26,726 $ 23,838
Securities (Market value $42,052 in 1979 and
$46,241 in 1978) 38,379 38,379
TOTAL TRUST FUND ASSETS $ 65,105 $ 62,217
See accompanying notes to financial statements. 
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EXHIBIT A
LIABILITIES AND FUND BALANCES
GENERAL FUND
Payroll taxes and other liabilities 
Advance tax collection
Funds to be appropriated in future years 
Federal revenue sharing 
Grant for tennis court construction
Fund balance
Balances carried forward 
Unappropriated
Total fund balance
TOTAL GENERAL FUND LIABILITIES ANU FUND BALANCE
DEBT FUND
Capital improvement and equipment notes 
payable (Note 2)
Due to General Fund 
Fund balances
TOTAL CAPITAL RESERVE FUND
CAPITAL RESERVE FUND
TRUST FUND
Due to General Fund 
Fund balances
TOTAL TRUST FUND
1979 1978
$ 3,552
1,695
$ 16,362
92,584 80,259
287
$ 97,831 $ 96,908
$ 47,340
361,279
$ 43,920
302,432
$ 408,619 $ 346,352
$ 506,450 $ 443,260
$ 245,000 $ 287,500
$ -0-
66,036
$ 2,641
56,398
$ 66,036 $ 59,039
$ -0-
65,105
$ 1,141
61,076
$ 65,105 $ 62,217
EXHIBIT B
TOWN OF CUMBERLAND
ANALYSIS OF REVENUE FUND SURPLUS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
BALANCE, JANUARY 1, 1979 $ 302,432
ADDITIONS
Balances lapsed to surplus (Exhibit D) 21,424
Excess of actual over budgeted revenue (Exhibit C) 37,423
BALANCE, DECEMBER 31, 1979 $ 361,279
See accompanying notes to financial statements. 
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TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF OTHER GENERAL FUND REVENUE 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
Anticipated
Revenue
Federal Revenue Sharing $ 92,000
Federal Revenue Sharing Interest 4,000
State Revenue Sharing 65,000
Motor Vehicle Excise Taxes 155,000
Court Fees, Police 1,000
Police Accident Report Income 500
Highway Department Sale of Used Equipment 0
Snow Removal Reimbursement 4,200
Town Road Improvement Funds 6,750
Solid Waste Licenses & Permits 1,000
Diseased Elm Control - Owners’ Share 200
Parks & Leisure Services 27,000
No. Yarmouth’s Share, Park’s and Recreation 2,500
Cumberland Recreation Center Income 39,000
Town Officers’ Income 3,750
Dog Licenses/Hunting & Fishing Licenses 700
Building, Heating Permits 2,500
Electrical Permits 1,100
Plumbing Permits 3,000
Recovery of Tax Lien Costs 500
Rents and Rentals 2,800
Board of Appeals Fees 100
Cemetery Trust Fund Income .1,200
Interest on Property Taxes 4,500
Interest on Investment of Town Funds 5,000
Sale of Town History 500
State Inventory Tax Reimbursement 10,000
Woodlands Tax Reimbursement 550
U.C.C. Reimbursement 250
Snowmobile Registration Reimbursement 1,500
$ 436,100
See accompanying notes to financial statements. 
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EXHIBIT C
Actual
Over
(Under)
Revenue Anticipated
$ 87,194 $ (4,806)
3,492 (508)
69,228 4,228
170,452 15,452
2,425 1,425
294 (206)
275 275
5,262 1,062
4,016 (2,734)
1,035 35
930 730
38,791 11,791
2,500 -0-
28,639 (10,361)
6,087 2,337
992 292
4,271 1,771
1,422 322
2,190 (810)
539 39
2,760 (40)
316 216
-0- (1,200)
6,530 2,030
23,064 18,064
733 233
7,803 (2,197)
565 15
20 (230)
1,698 198
$ 473,523 $ 37,423
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF GENERAL FUND EXPENDITURES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
General Government
Council and Administration 
Financial Administration 
Assessor/building inspector 
Town Engineer
Elections and registration
Health Services
Public Safety 
Police 
Fire 
Rescue
Civil Defense 
Plumbing Inspector 
Electrical Inspector
Highway Department 
General Highway
General Highway, Federal Revenue Sharing 
Sanitary land fill
Boards and Commissions
Board of Adjustment and Appeals 
Planning Board
Recreation
Parks and recreation
Capital Improvements 
Fire Department
Building improvements - Federal 
Revenue Sharing
Building improvements
Recreation equipment
Highway department
Fire Department - Chebague Island
Recreation
Continued
Balance Appropriation
Total
Available
$ 59,546 $ 59,546
22,652 22,652
$ 1,182 47,757 48,939
2,000 2,000
2,840 2,840
$ 1,182 $ 134,795 $ 135,977
$ 1,600 $ 1,600
$ 140,720 $ 140,720
30,178 30,178
15,577 15,577
1,220 1,220
4,000 4,000
1,000 1,000
$ 192,695 $ 192,695
$ 225,131 $ 225,131
8,000 8,000
23,290 23,290
$ 256,421 $ 256,421
$ 375 $ 375
8,710 8,710
$ 9,085 $ 9,085
$ 100,725 $ 100,725
$ 22,000 $ 22,000 $ 44,000
6,745 6,745
13,169 820 13,989
3,789 3,789
39,750 39,750
15,000 15,000
7,250 7,250
$ 45,703 $ 84,820 $ 130,523
See accompanying notes to financial statements. 
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EXHIBIT D
Actual Fund Balance - Actual
Expended (Over) or Under Budget
Lapsed Continued
$ 59,436 $ 110
22,788 (136)
46,101 1,838
1,233 767
1,962 878
$ 131,520 $ 3,457
$ 789 $ 811
$ 139,917 $ 803
28,305 1,873
16,419 (842)
1,211 9
5,150 (1,150)
1,148 (148)
$ 192,150 $ 545
$ 228,013 $ (2,882)
8,000 -0-
23,190 100
$ 259,203 $ (2,782)
$ 251 $ 124
8,567 143
$ 8,818 $ 267
$ 113,419 $(12,694)
$ 22,000
6,083
39,112
7,827 $ (577)
$ 75,022 $ (577)
$ 1,000
$ 1,000
$ 22,000
662
13,989
3,789
638
15,000
$ 56,078
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF GENERAL FUND EXPENDITURES - Continued 
FOR THE YEAR. ENDED DECEMBER 31, 1979
Continued
Balance Appropriation
Total
Available
Unclassified
Contingent $ 6,968 $ 6,968
Contributory pensions 9,268 9,268
Cumberland Cemetery Association 1,000 1,000
Unemployment compensation 5,000 5,000
Fire hydrant charge 25,351 25,351
Insect control 2,000 2,000
Conservation commission 575 575
Shellfish conservation commission 350 350
Communication committee 1,000 1,000
Tree planting 1,000 1,000
Aid to Libraries 29,544 29,544
Insurance 32,600 32,600
Interest on temporary loans 2,000 2,000
Debt service - Principal 42,500 42,500
Debt service - Interest 16,975 16,975
Social Security taxes 20,553 20,553
Street lighting 10,500 10,500
State aid roads $ 9,186 14,376 23,562
Overseer of the poor 5,000 5,000
Celebration of Public events 125 125
Legal council 7,500 7,500
Contribution 1,100 1,100
Dredging 16,594 16,594
$ 25,780 $ 235,285 $ 261,065
Overlay $ 37,443 $ 37,443
Supplemental tax $ 4,914 $ 4,914
Abatement
County Tax $ 65,312 $ 65,312
Education Services
Adult education $ 1,600 $ 1,600
Maine School Administrative - District #51 1,084,857 1,084,857
$1,086,457 $1,086,457
$ 72,665 $2,209,552 $2,282,217
Federal Revenue Sharing $ 28,745
Balance Carried Forward
$
43,920
72,665
See accompanying notes to financial statements. 
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EXHIBIT D 
(Continued)
Actual Fund Balance - Actual
Expended (Over) or Under Budget
Lapsed Continued
$ 6,830 $ 138
8,963
1,000
305
$ 5,000
26,807 (1,456)
1,783 217
575
75 275
773 227
1,292 (292)
26,910 2,634
34,434 (1,834)
2,000
42,500
16,705 270
20,857 (304)
12,759 (2,259)
23,562
2,243 2,757
160 (35)
6,560 940
1,100
9,600 6,994
$ 221,351 $ 11,152
$ 37,443
$ 4,914
$ 28,562
$ 21,112 $(21,112)
$ 65,312
$ 1,600
1 ,084,857
$1 ,086,457
$2 ,175,153 $ 21,424. $ 85,640
Federal Revenue Sharing 
Balance Carried Forward
$ 38,300 
47,340
$ 85,640
TOWN OF CUMBERLAND
ANALYSIS OF FEDERAL REVENUE SHARING 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
BALANCE, JANUARY 1, 1979
EXHIBIT E
$ 80,259
ADD:
Federal Revenue Sharing $ 87,194
Interest 7,576 94,770
$ 175,029
DISBURSED
Allocated from federal revenue sharing $ 120,745
Balance closed to revenue sharing -0-
$ 120,745
Balances carried forward 38,300 82,445
BALANCE, DECEMBER 31, 1979
BALANCE CONSISTS OF:
Federal revenue sharing - checking 
Certificate of deposit
Due from general fund - cash 
Accounts receivable - federal revenue
$ 92,584
sharing
$ 5,305
-0-
67,359
19,920
$ 92,584
See accompanying notes to financial statements
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EXHIBIT F
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
CASH BALANCE AT JANUARY 1, 1979 $ 325,569
ADD
Cash collected on taxes receivable and taxes
receivable secured by liens and deeds $1,668,587
Other cash receipts 556,142
Total Available
DEDUCT
Cash disbursements
CASH BALANCES PER BANKS AT DECEMBER 31, 1979
Casco Bank & Trust Company $ 60,210
Maine National Bank 2,517
Federal Loan and Building Association 387
Casco Bank & Trust Company - payroll 549
$ 63,663
ADD
Deposits in transit 30,662
$ 94,325
LESS
Outstanding checks 74,585
$ 19,740
CASH ON HAND 100
2,224,729
$2,550,298
2,175,153
$ 375,145
CERTIFICATES OF DEPOSITS
Federal Loan and Building Association 150,000
Federal Loan and Building Association 100,000
Casco Bank & Trust Company 100,000
FEDERAL REVENUE SHARING
Federal Loan and Building Association - savings 5,305
$ 375,145
See accompanying notes to financial statements.
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EXHIBIT G
TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF PROPERTY VALUATION, ASSESSMENT AND COLLECTION OF TAXES 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
Valuation
Real Estate Personal Total
Resident and non-resident $116,752,230 $1,296,570 $118,048,800
Tax Rate .015
Real estate and personal taxes assessed $ 1,770,732
Supplemental taxes assessed 4,914
Total $ 1,775,646
Deduct
Tax Collections $ 1,658,966
Abatements 20,220 1,679,186
1979 Taxes receivable at December 31, 1979 $ 96,460
See accompanying notes to financial statements.
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TOWN OF CUMBERLAND
STATEMENT OF CHANGES IN OTHER FUND BALANCES 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
Balance 
January 1,
1979
Current
Appropriations
Interest a: 
Dividend
Income
SCHOOL TRUST FUNDS
Prince Fund $ 8,478 $ 620
Hannah E. Loring Fund 341 22
John M. and Lillian R.
Kimball Award Trust 6,437 787
Scholarship Fund 5,524 614
Cumberland School Fund 5,396 251
Philosophical
Apparatus Fund
Eliphalet Greely Fund 34,900 2,660
Library Fund
$ 61,076 $ 4,954
Balance 
January 1,
1979
Current
Appropriation
Interest and 
Dividend 
Income
CAPITAL RESERVE FUND
Division Shore Roadway $ 1,155 $ 44
Dredging 4,255 162
Treatment Plant Fund 36,009 1,569
Solid Waste Disposal 6,504 249
Septic Disposal Survey 5,157 197
Unemployment Compensation 5,959 228
Fire Equipment Reserve $ 22,000 40
$ 59,039 $ 22,000 $ 2,489
See accompanying notes to financial statements. 
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EXHIBIT H
Expenditures
Balance 
December 31,
1979
$ 300
625
$__ 925
$ 9,098
363
6,924
5,513
5,647
37,560
$ 65,105
Expenditures
Intra-Fund
Transfers
Increase
(Decrease)
Balance 
December 31,
1979
$ 97,492
(80,000)
$ (1,199)
(4,417) 
17,178 
(5,980 
(5,354)
(228)
$ 37,264 
773
5,959
22,040
$ 17,492 $ 66,036
TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1979
SCHEDULE A-l
NAME AMOUNT
Albee, Parker B. Jr. & Marian R. $ 813.90 
Allen, Bruce T. 506.85 
Andersen, Arthur B. 88.24 
Andreasen, John E. & Joy A. 214.60 
Armstrong, David A. & Abigail T. 258.90 
Austin, Richard & Marjorie L. 107.95
Babbidge, Raymond A. & Jane E. 425.40
Bailey, Bruce W. & Lori 490.20
Baker, Judith H. 146.55
Ballard, Ernest S. Heirs 1,260.75
Ballard, Ernest S. Heirs 326.85
Bennett, Richard 71.70
Blanchard, Nelson S. 826.35
Blanchard, Nelson S. 1.75
Blanchard, Nelson S. 115.80
Blanchard, Nelson S. 121.50
Boisse, Carol A. 657.90
Boucher, Edmund G. 800.85
Bowman, Thomas G. & Caryl B. 1,150.50
Bradford, F. Brent & Mary A. 966.90
Bramson, Udell 130.35
Brewer, Leslie W. & Deborah A. 762.45
Brooks, Elizabeth I. 460.05
Burr, David F. & Hazel F. 683.25
Campbell, David & Leanne 79.20
Campbell, Earle R. & Mabel 615.00
Capps, Stephen R. IV 23.25
Carpenter, Victor H. Jr. 651.30
Charczenko, Paul 243.30
Charlton, Roland J. & Eleanor 0. 549.75
Cities Service 869.10
CJL Associates 4.54
Collins, C. Walter & Frances E. Howard 910.50
Cook, Clarence L. Jr. & Lynda A. J/T 565.65
Copp, Eleanor M. 33.75
Copp, Elvin 26.25
Copp, Elvin H. 985.35
Copp, Jerold E. 876.90
Copp, Jerold E. & Ronald W. & Elvin H. & Eleanor 174.60
Copp, Jerold E. & Ronald W. & Elvin H. 106.50
Copp, Jerold E. & Ronald W. & Elvin H. 97. 05
Copp, Jerold E. 1,293.45
Copp, Jerold E. & Elvin H. & Ronald W. 69.00
Crossman, Arthur E. .11
Crossman, Arthur E. & Hall Ester C. J/T 8.94
Cumberland County Riding Club 353.85
Cushman, Lee & Donna 382.50
See accompanying notes 
Macdonald, Page & Co.
to financial statements.
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SCHEDULE A-l
(Continued)TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1979
Detmer, Josephine H. $ 586.05 
Dill, Beate W. & Watts WM. C. Est of 18.37 
Doe, John 11.55 
Doughty, Calvin 73.50 
Doughty, Louise D. 713.25 
Doughty, Robert C. & Shirley I. 304.35 
Doughty, Wesley E. 476.25 
Duncanson, Karen A. 6.15 
Dupont, Omar & Gladys A. 42.45 
Edwards, Theodore W. Jr. & Ann R. 742.80
Felker, Lillian D. 164.77 
Ferriter, John P. & Carol S J/T 1,675.05 
Flaherty, Daniel J.. & Jane M. 929.70 
Francke, Stuart J. 135.00 
Fullerr Thornton E. 323.94
G C Island Corporation 2,296.35 
Galey, William T. 630.60 
Gammon, George A. Jr. a Mary H. J/T 771.75 
Geary, Barbara R. 266.85 
Gillis, Edward H. 138.00 
Gomez, Mary & Peter A. 76.50 
Gomez, Mary E. 163.20 
Googins, Charles E. & Dorothy Ann 45.18 
Goss, Vinal 72.30 
Greenlaw, Sherwin & Helen P. 77.10 
Greenlaw, Thomas 149.40 
Greer, Howard E. & Mary J. 207.90 
Gregor, John C. 40.50 
Gregor, Mary E. 7.50
Hale, Donald G. & Frances H. 1,470.60 
Hale, Donald G. & Frances H. J/T 417.15 
Hall, Ronald <5 Diana 719.25 
Halligan, William J. & Eleanor F. 1,232.25 
Hamilton, Bruce C. 55.50 
Hamilton, James E. & Beverly M. 407.10 
Hamilton, Raymond L. 426.60 
Hamlin, Raymond J. & Carol M. 397.03 
Handsman, Samuel Jr. & Kathleen E. 1,083.45 
Harding, Alicia 217.95 
Haynes, Charles F. & Mary C. 1,804.65 
Haynes, Norman 551.40 
Higgins, James A. & Patricia G. 11.13 
Hilton, Bradford H. & Thelma J/T 97.30 
Hoglund, Peter I, Inc. 387.00 
Horr, Kenneth W. 69.75 
Hotham, Theodore D. & Judith A. 545.85
See accompanying notes to financial statements.
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SCHEDULE A-l
(Continued)TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1979
Howard Johnson Co.
Howard, Stanley E.
Howie, Raymond Heirs
Humphrey, George
Hutchins, Blanch & Moore, A. & Copp, P.B. & Allen C. 
Hutchins, Blanch & Moore, A. & Copp, P.B. & Allen C.
Indian Island Company 
Indian Island Corp.
Jenkins, Walter S.
Jordan, Percival L. & Bernadette C.
Keene, Leon B. & Grace E.
Kimball, Helen I.
Kipp, Nelson
Kuntz, Charles & Evelyn D.
Kuntz, Charles & Kathryn M.
Kuntz, Janet S.
Kun t z, J ane t S.
Lakin, Paul L. Sr. & Sharon E. J/T 
Langway, Merrick A. & Gloria A.
Lathrop, Lawrence R. & Donna M. J/T 
Lavigne, Ronald L. & Christine M. 
Lavigne, Ronald L. & Christine M.
Lea, Gilbert & Phyllis T.
Leavitt, Wallace & Anita 
Lebeau, Malcolm E. & Marjorie R.
Leen, Stephen S.
Legge, William R. & Gail P.
Leighton, Charles E. & Cassandra D. 
Lindberg, Parker C. & Karen 
Lindemann, Carl Jr. & Margerite W.
Lisa, Anthony J. Jr.
Litchfield, Charles 
Lovett, William F. & Linda A.
Lunt, William F. Jr.
MacCormack, Walter D. & Rosalie
MacKenzie, Kenneth J. & Barbara L. 
Maglio, Nicholas A.
Malloy,Patrick & Jean 
Marden, Adrian S.
Marsh, Richard A.
Marshall, George F. & Laura R.
Mason, Gordon & Nancy 
McCann, John & Hattie D.
McEwen F.F. & M.L. & Payson A.L. & S.D.
McNeil, Donald & Barbara
Mead, Arthur F. Jr. & Margery P.
Merrill, Donald H. & Dorothy A.
Merrill, Franklin & Alice F.
$ 2,364.60
468.45
44.70
1,233.45
89.10 
18.06
1,194.00
596.40
323.65 
545.10
10.65
1,720.35
20.10 
13.03
267.45
11.10
205.35
336.75
601.35 
649.80
163.65
548.70
686.75 
360.15 
618.60 
368.08
1,335.15
568.95
189.75
13.81 
11.43
142.35 
488.25
5.35
590.70
886.35
232.45 
300.00
51.81
454.95
27.95
630.00
127.05
96.30
1.95
4.31
651.45 
412.05
See accompanying notes to financial statements.
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SCHEDULE A-l
(Continued)TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1979
Middleton, Elliott Jr. $ 2.20
Miller, Buell A. 1 ,328.10
Milne, Craig & Sandra 816.45
Minton, Paul R. & Sara B. J/T 2.00
Moon, Thomas E. & Linda S. J/T 152.13
Morse,Albert W. 816.90
Morton, Richard A. & Jean A. 116.41
Morton, Richard A. & Jean A. 365.70
Morton, Richard A. & Jean A. 985.35
Motzenbacker, Edward J. & Mary 772.35
Motzenbecker, Edward J. & Mary G. 380.40
Murley, J.E. 26.55
Nielsen, Karen M. 574.80
Norton, Clinton A. & Leslie G. 578.55
Noyes, Steven N. & Linda S. 600.45
Nastro, Thomas R. & Jacqueline I. 18.35
Olsen, Frank C. & Geraldine P. 2 ,848.20
Ousback, Paul A. & Martha A. 902.70
Owner Unknown 375.00
Owner Unknown 2.25
Parker, Cora Estate of 13.50
Paul, Barbara S. 342.15
Pearce, David D. & Leyla B. 361.35
Peters, David R. 90.00
Potter, Robert L. & Joan K. J/T 614.85
Quality Homes, Inc. 5.25
Reynolds, Russell L. & Jeanette M. 159.20
Rich, Herbert M. & Pamela S. 280.82
Rich, John H. Jr. & Doris Lee 564.90
Richardson, Russell & Pauline 780.00
Richardson, Russell & Pauline 26.40
Rising, Stephen P. & Carol P. 424.80
Ross, Archie 141.75
Russo, Leonard V. & Betty Jo 1 ,063.05
Russo, Leonard V. & Betty Jo 45.15
Rutter, Everett R. Heirs 420.75
Scharf, Ernest G. & Jane M. 1 ,489.35
Schenk, Edgar 207.45
Schier, R. Clark & Sue 3. 702.70
Schroeder, Virginia H. 61.16
Sharpe, Thomas & Virginia 349.50
Sharpe, Thomas & Virginia 127.65
Sharpe, Virginia & Thomas Q. Jr. 873.75
Sloan, Stephen A. & Debra E. 557.10
Smith, Gerald L. & Catherine A. J/T 567.75
See accompanying notes to financial statements.
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SCHEDULE A-l
(Continued)TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (REAL ESTATE)
DECEMBER 31, 1979
Smith, Lowell M. Jr. & Nancy $ 500.25 
Smith, Randi M. & Ronald S. 18.00 
Spaulding, John D. & Lydia 216.36 
Sterner, E.E. & J.E. 169.95 
Storer, Iola J. 4.50 
Storer, Iola J. 16.50 
Storer, Iola J. 6.75 
Storer, Kevin L. & Ann C. 318.75 
Storey, Philip A. & Linda W. J/T 461.95 
Stover, Wesley R. 117.45 
Stratton, Bemis J. 51.75 
Stratton, Bemis J. 110.25 
Strom, Sidney E. Jr. & Donna 140.25 
Sumpter, John R. 5c Catherine A. 16.50
Taylor, Anna M. 3.52 
Tellinghuisen, Leon L.M.K.I. 313.35 
Thornton, Peter P.& Candice M. 12.41 
True, Robert C. Jr. 553.20
Villacci, James T. & Joyce H. 360.30 
Vintone, Charles 635.40
W. Cummberland Comm. Club 265.80 
Ward, Frances J. 825.45 
Ward, Thomas M. & Bernice P. 15.78 
Weagle, Edward L. 461.70 
West, Jerrill N. & Patricia I. 893.25 
Weston, Daniel & Lorraine 483.60 
Whipple, James N. & Marilyn B. 354.45 
Whitney, Kendrick H. 5c Bessie E. 737.70 
Whittemore, Stanley C. & Laurie A. 170.25 
Wood, Gunner 321.75 
Woodbury, Frank W. 104.55 
Woodbury, Frank W. 767.25 
Woodbury, Inez E. 155.55
Yankee Acreage, Inc. 46.95 
Yankee Acreage, Inc. 46.95 
Yankee Acreage, Inc. 184.50 
Yankee Acreage, Inc. 45.45 
Yankee Acreage, Inc. 45.45 
Yankee Acreage, Inc. 45.45 
Yankee Acreage, Inc. 54.15
TOTAL $ 94,020.42
See accompanying notes to financial statements.
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SCHEDULE A-l
(Continued)TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (PERSONAL PROPERTY)
DECEMBER 31, 1979
NAME
Adams, David L.
Albin, John M.
Allen, Maurice R.
Ballard, Ernest S. Heirs 
Bradbury, George 
Brewer, Alden H.
Brown, William S
Campbell, David T.
Campbell, Earle R. & Mabel
Cheney, John L.
Cities Service Oil Company
Copp, Jerold E.
Crowley, John A.
Doughty, Calvin
Doughty, Calvin E. Jr.
Doughty, Robert C.
Doughty, Wesley E.
Erickson, Gordon I. Jr.
Gammon, George A. Jr.
Glasier, John R.
Hakanson, Mark R.
Hall, St. John & E.
Hamilton, Leon A.
Hamilton, Sherman E.
Haynes, Bruce D.
Haynes, Norman E.
Hicks, F.D.
Hillcrest Inn By The Sea
Hinman, James D.
Hope Island Club
Humphrey, George L. Pres.
Johnson, Olin K.
MacQuestion, Robert C. Jr.
Milne, Craig C.
Morse, Albert W.
Morse, Edward H.
Morton,Richard A.
Plummer, Lucien T.
Potter, Peter K.
Potter, Robert L.
Pride, H. Douglas
AMOUNT
$ 172.50
82.50 
3.00
330.00
40.95
9.00
24.00
7.50
10.50 
30.00
31.50 
60.00 
75.00
75.00
3.00
7.50
15.00
10.12
4.50
4.50
45.00
1.09
75.00
25.50 
3.00 
9.00 
3.00
24.00
24.00
15.00
297.45
1.50
18.00
18.00
3.00
19.50 
45.00
19.50
7.50
18.00
3.00
See accompanying notes to financial statements.
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SCHEDULE A-l
(Continued)TOWN OF CUMBERLAND
1979 TAXES RECEIVABLE (PERSONAL PROPERTY)
DECEMBER 31, 1979
Ross, Gary
Ross, R.W. & J.W.
$ 15.00
18.00
Stockholm, Benedict M. 13.50
VanVooren, R.M. 624.00
Varney, Gary 3.00
VonHartig, Mary 46.50
Weagle, Edward L. 7.50
Wilkinson, Jean T. 10.50
Wing, Carl H. 6.00
Wood, Gunner 9.00
Yankee Acreage, Inc. 15.00
TOTAL $ 2,439.11
1979 Taxes Receivable (Real Estate) $ 94,020.42
1979 Taxes Receivable (Personal Property) . 2,439.11
COMBINED TOTAL $ 96,459.53
See accompanying notes to financial statements
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TOWN OF CUMBERLAND
SUMMARY OF PRIOR YEARS TAXES RECEIVABLE
DECEMBER 31, 1979
Total 1977 1976
Albert Holbrook $ 2,093.30
Jerold E. Copp 925.00 $ 475.00
Keith E. Casey 30.00 30.00
Owner Unknown 35.34 $ 18.24 17.10
Nelson Blanchard 298.04 298.04
Natalie G. Babicki 703.04 703.04
Thomas Greenlaw 39.02 39.02
Estate of Cora Parker 3.52 3.52
Howard Greer 849.37 232.32 217.80
Leon L. Tellinghuisen 367.30 212.80 (P)154.50
$ 5,343.93 $ 1,506.98 $ 894.40
1978 Taxes Receivable (Schedule A-3) 18,201.41
$ 23,545.34
Personal Property taxes receivable (P) $ 885.75
Secured by tax liens 22,659.59
$ 23,545.34
See accompanying notes to financial statements.
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SCHEDULE A-2
1975
Prior
1974 Years
$ 2,093.30
$ 450.00
210.54 188.71
$ 660.54 $ 188.71 $ 2,093.30
SCHEDULE A-3
TOWN OF CUMERLAND
1978 TAXES 
DECEMBER
NAME
Adams, David L.
Babbidge, Raymond A. & Jane E.
Blanchard, Nelson
Boisse, Carol A.
Brewer, Leslie W. & Deborah A.
Campbell, David T.
Charczenko, Paul
Collins, C. Walter & Frances E. Howard 
Copp, Elvin 
Copp, Elvin H.
Crowley, John A.
Curtis, Robert B.
Cushman, Lee & Donna
Doe, John
Doughty, Robert C. & Shirley I.
Foster, Alonzo S. & Ruth A.
Greenlaw, Thomas
Greer, Howard E. & Mary J.
Gregor, John C.
Hall, Ronald & Diana
Hamilton, Sherman
Haynes, Bruce D.
Hoglund, Peter I., Inc.
Howard Johnson Co.
Howard, Stanley E.
Keene, Leon B. & Grace E.
Langway, Merrick & Gloria
Leighton, Charles E. & Cassandra D. 
Lindberg, Parker C. & Karen 
Lovett, William F. & Linda A.
Lynch, Joseph H. & Janie G.
MacKenzie, Kenneth J. & Barbara L.
Mason, Gordan & Nancy 
Merrill, Franklin & Alice F.
Norton, Clinton A. & Leslie G.
0’Marrow, Francis E.
Owner Unknown
RECEIVABLE
31, 1979
AMOUNT
$ 373.75 (P)
336.05
1,089.08
675.42
714.03
3.25 (P)
160.88
850.53
16.25
838.50
149.50 (P)
35.75 (P)
376.68
18.53
161.85
152.60
248.95
235.95
49.40
389.17
55.25 (P)
6.50 (P)
279.50
4,436.25
376.35
23.08
26.00
321.95
118.95 
125.32 
268.13
62.97
731.25
202.15
624.00
84.50
81.25
See accompanying notes to financial statements 
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TOWN OF CUMBERLAND
SCHEDULE A-3 
(Continued)
1978 TAXES RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1979
Parker, Cora Estate of
Pendexter, Elizabeth I.
Plummer, Lucien T.
Potter, Robert L.
$ 3.58
470.60 
29.25
3.25
(P)
(?)
Rings Gas & Hardware Co. 22.75 (P)
Ryan, Thomas J. & Jacqueline L. J/T 474.50
Sawyer, Benjamin Heirs 175.18
Smith, Lowell M. Jr. & Nancy 587.60
Tellinghuisen, Leon L. 216.13
W. Cumberland Comm. Club 542.75
Weagle, Edward L. 329.55
Woodbury, Frank W. 594.75
Young, Robert M. 52.00 (P)
TOTAL $_A8»201-41
(P) Indicates Personal Property
See accompanying notes to financial statements.
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TOWN OF CUMBERLAND
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 1979
NOTE 1 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Income Recognition
The Town maintains its records according to standard municipal 
accounting procedures.
NOTE 2 - CAPITAL IMPROVEMENT NOTES AND BONDS PAYABLE
Outstanding notes payable at December 31, 1979 consisted of:
Purpose
Issue
Date Rate Maturity
Town garage and
Sewer Construction
Bonds 4/4/74 5.406 $15,000
annually
11/1/80
11/1/84
$10,000
annually
11/1/85
11/1/89
Amount
$125,000
Golf Course
acquisition and
Redman Hall
Renovation Bonds 9/26/75 7.101 $20,000
annually
11/1/80
11/1/85
NOTE 3 - CONTINGENT LIABILITY
$120,000
$245,000
The Town and the Portland Water District entered into a contract on 
February 26, 1973 regarding certain engineering to be done prior to the 
construction of sewers in the Town. This contract was amended on March 9, 1977 
and incorporated in a Consent Decree on March 11, 1977. The agreement creates 
a contingent liability to the District by the Town. In essence it provides that 
the Town is responsible for the payment of $194,604.12 on January 2, 1990 if 
this obligation is not paid in whole or in part prior to that date as a result 
of EPA or DEP grants for sewer construction in Cumberland, or if a certain note 
between the District and the DEP is not continued beyond that date, of if this 
debt is not otherwise absorbed by the District in a bond issue or other type of 
general obligation. Should the Town decide not to construct sewers, this debt 
would be due earlier.
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